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11if.Ui:t · EGYPTIAN 
Southern Illinois University Sle•e•ao• •ktorie• ..._ s~ ,. tort;Bt "" o-.t._ ot ._ ,.. to. • u.s. s-. 
•• ... '" t.• Octobet bw "ant the -a known nr:tory -r. 
Voi~J~M52 ~. 11/•no• W~y. NOtlt!fflbfN 4. 1970 Numb« JI 
Hoffman, War~ 
-Dillinger leading 
Republican Jobn J . Hof'fman 
led In rbe race tor J ac:bon 
C...ry slw!rttf IJI early re-
<urna lrom an e:><e:ep!JonaUy 
be ... y YOter ..,.,_. tloeaday. 
O.IDOCl'M oe1INI" Ward W 
narrow! y In bla bid for n-
deaiQn U CGUIIY clert and 
Democ.rar lloymond J. DIUift-
1er beld !he allmme .. ofle114a 
Ill hla cao•- torcounryrrea-
..,...., 
Election olflc.lala e•lmored 
10 10 90 ,.r '*II of J~ 
County'• 20,11• l'ellllered 
\'Olen. bad. pe to the polla. 
Tbe ...... -· alowed .e..s .. Uou lad olll J tour of the 
_.,.. 30 predne11 bad re-
ported • 10 p.m. n.. poUa 
cloMd •6p.a. 
Hotbaa, WIUl'b,.allrml 
T6wtt~Wp roed-~r. 
lad ltoWu'lt ''Go¥''~. 
......... .....ur, .,. iot .. 
10 311. 
Ward, .._, delt .... ll 
,.an, lad· 431 to 312 Oftr 
CIIU"laa E. Gny, _.._ 
to ...... ~ ol dw saJ 
SuMienr Wo rt-Asalar.,ce Of-
lice. 
O!U1J110r. pn~ruly J aci-
.,.. Counry sberltf, beld a 
1)-•ace •aqla OO'e:r Pr .... G. 
Tel>ow, tl• .....,,.befttr...,.. 
~rer. 
Tbe prectnc .. nporte<t tour 
houn alter tbe polls clolled 
...,re LeYan, Sandrld.e I, 
MIUlJII~ro I and V~enneo. 
U, S. llep. IC-b J. Gray, 
Dcmoc.r•, led Fred E•ans, 
Cartloodale ltlP Scbool I'WT-
dlo!OIIa, 4.27 10 sss In a bid 
lor re-dectlaD to tbe 2l• 
eonve.acow 018<rler .ear.. 
Sule llep. Jot. C. CIJbert 
of C&rtlaoodlle, llepubllcal, 
toot a early le.-1, fll 10 
216, ooer ~ llJcJI&nl 
E. llJcllata, ~-- C...l)' 
-e'• lltorMJ, Ill lklr race 
lor tile St•• Seula - lor 
rbe 56tlo Dtartct. 
Ill adler - doe lallala-
--
... ..,._81tfe, ~ 
~--11 
GOP rea i1a Tenneuee 
--..··-----flalloltar.~~· ..... 
......-
Action taken 
on tuition hike 
ewo-o _ _.,.. .... 
Aller CG".slde rabk cllacuas -
lon, tbo C.rbonclale Clry Coun · 
c.U Tl=sday "'"" ·~d • 
reeoiU!!!Jn e •pre a ala 1 tbe 
Counc11' • CMCe ro OYer lbe 
Dl. Board of Hiibe r Ecluca • 
doc>'• ~d lllltlon lnen -
•• ar SIU. 
"""' re8011K1oa ..,rea lbal 
Mayor Oe•ld Keene ...W wrue 
~etten ro CoY. lllc:bard ocu-
~--~~ 
Dixon., Bakalis lead 
in statewide races 
S.:are wtde Or-rnocraltc c:..an -
dtda trs apptoartd to be rldln& 
the whl.rlwtnd C.~llcd by Ad · 
lal Ste-..,naon Ill. Tueada y . 
ln t be race to r • tate trea-
aunr. rhr otflce sre.,.,_ 
now holda , Ala n J . Dtaoo, 
Democrat, led Edmund J.Ku· 
cbarsti, Re publican, HO,~ 
10 n6,401 wll.b 24 per oe .. ol 
tbe prec lncu coum.ed. 
Anotber 1t.a:t:eW1dr conreac 
bad lbe rJr.mocratic nominee 
IJI ll"om. Mlcllae I J. Bakalla 
polloed 4116, t101> worea ap!Mt 
216,4119 lor Ray P DIO, tbe 
Republican lncumbem aupRr · 
lntendaM ol pobllc lnar rvc · 
lion. 
MOlt ol 1:be early reruru 
ca- from Coot Coumy pn-
dnc:fa. 
Tbe atatewtde r:enam• ~re 
contrary 10 torala recei-
IJI J~ Counry. Ste .... -. 
Olson and Batalla rralled tbe 
COP .._.,.. bere wU1l ollly 
lour p~ repo~ 
Tbt Jaa- a.uncy tacela 
~re _ .._ 3$2, s-
f 21 ln lhr U. . St:nat r rac:r . 
le%-~~.u~. ~~·~;:~,'~;~! 
3.50 In tht' con-teal for atacc 
l r euu.rt"r . 
In tbo Q< ber tute wlclo raoo 
fo r • upertatendent ol public 
IJI&l"niCtlon, Jadtaon _..., 
vote r a 11~ COP lncumbent 
ll ay ....,. a lead """r Mlcbael 
J. Batal11; U $-304. 
EledUHu 
ala glance 
• m Democrats lead four major races 
c_....._,.__.. .. ~ udlnt-ta,tboiOOU" 
--andre­
eleded •liMon Ill Flortcll, 
w ... Vl.rJIIIla"aocl WtaaJulp-
- pl. 
lle pullbc:aa ~ caadi -
IH Ill OldO - Ve r -
- Jtarr,. F. a J r., .., 
_,..,... -.sto be a 
0t.8KrM, - ft-electlon Ill 
VJrilaiL . 
"""'- Oo'-c.ratk 1972 
~ lbtlltlos 
•adft candy -OCillreT. '" c-alcul. flcpublocan It p. Wlll .. m C. 
oklured Srn. Alben Gore, a Democ.rar Adlai Sr...-..- Cnmtr. 
l.tbera.l Domocnr who bad Ill wu rwmlna away f rom J- J. Ct.lllpa led llrpub-
bllloed IIIJI!,.,II u .tbe No. 1 Repul>ltc.tn Sra. llaJpll T. lieU ll.,..r Clouil ta Oltlo'a 
COP ....... . ltb, ID Dllaola.. ~I net by •• 3 
Bul IJI llldiaaa. •-ber ot llepubllcaa llol>r n Tall . Jr. raaf'lla and ·~•.....S to ba.., 
rbeadmi::!Mntloll"ac!Udar · led [)r-.crall-ard M.t.kr · -. ,...._ lar-r Jlmm) 
u , Sra. y ..,. llanu, loeld - Ill tbo s.,......- nor Can.r.,.. .....,. dlo Co-or-
• narrow~~cauu- Ia Oll&o.. ltol lclllp.D'• II n l Ilia.....,.._ ... calr tor rtw 
•••""' llee>. lllc._ rd II~· S.,Q. Pldllp A. ttan be~au -r a.publlaa 
busb.. · to.D u e:ari.J lead ta bla bU ISal Sad&- _ , 
lA Now Yort:. wt.n ~ lor 1 ~ ,..,m ap!Mt 1.1- ~lc:aa - co.•tf 
auoclo ""~ .- "'~ • · .... .., _,_ -u~ ot -·· · ..-. ••> 
mtatau-at-'• .. oeeroGI}' at -lllrl -Ill>- 1.- 0.-dNI 1ll T.,,.. 
-- .r.<la bpabllaft Sra. - _...___ - .. WllllrW Dooa ..... 
Cloarloa Coo*U, e--n-a· Ia Jer•r Sra.. llarrl- J- Jq ""'*"'· WU n. 
,,.., Po n ) c:aadldaR Ja-. -A. Will .. _ Jr . led ,... llloa aOo_..-a,INI 
llladky-rbe ....,.... c~oo~cr- ...._, ,_,_ c. c.-... 1a ttw ...- • 
led o...cnnc: kp.. RlcMrd kpi!Wtqa •-- L- r1IJ r- \.1. c.-. 
Oatapr oi!P.<IJLnlrCoo*ll . ,.._,. wu -- for ~ · aa,-
~ ~ Jo r'<ic>Y. - .111J~-- _ ..-o=.-=  ,_ Dorf'tt -.lpiL-. •• 
11M --~ ,..., ...... - .• F1o- ~·-w--• J: ._ 
•. ~J 
, .. . ' l -
r--
. .,e.-.._... 
.,.,~ ..... -
Metd.Dp wtdt Uafft'nlrJ 
otfldals aad -bera .,..,._ 
- ~"'- are - lor Tboaaday lor rwo re~-
rlfta cl Ralpii-Ha4er, nadoft-
au,._ connmecr clffm-
der .. ... 
Ja-a 0. 1Weldl ll!ld T""' 
s.a- wUJ be ar sru We<J-
aH.say...., n.rs.tay f.O c!U-
- rile _~ eta Pllbllc ~ ardl !Jilerea 
ln~ema~wnal club 
holm~ today 
The IDlerllaillnal ~bdou 
Club w1II ""ld a apeclal. 
meerinl eilti!W "Willi& Ia. 
World Unl¥ers1ry Sen-tee?" 
ar 7:30 p.at. Wedl~Hday IJiDa-
•la A&Mtlumum. 
The meeciD& will fearu.n 
• mm and talt by Leon r.t ... 
non. a.ecutt•e .ecrec.ary of 
HEY MALES 
Goc lotoc hair ~ Then rhc A\' ANTE LOOK 
" fw you! A l1cw ~yhn~ '~ern for 
.any you"'W. ~c nuk ond an\ lcn~h 
of ~ maL.cs u lool pc-•1 ' ~ your 
Rofflcr mar1 01' buzz h1m fie ·\ ~UI .I 
"pc and kftvh ~nco lot you ' 
Don 't r;rt it cut' Su~· lon~ ' 
Go A V ANTE LOOK b) RofO..., , 
VARSITY SOUTH 7G4 S Ill 
~ 57-651>1 World Unl•eralty Se rYtce , a '=====================~ world-wtdr e>rpnlzat loft <>f r 
col lqe •udent•. 
falat,aff vk.,-vrnicle ol 
aaka if book a 1"11 beer 
Robe" E. Huchtnpon. rbe 
vtc:.e-prealde'ru fo·r public re-
l arlona ct F aJ•a·tf 8 re wlftJ 
Co·rporatlon, Sr _ Louta . wtll 
·~•lr at II a.m . Wedne.tay 
tn Lawacm 231 on the ques-
tion , "~ • Paperbacl: Boolr 
Sell Brer7" 
A lunchc>on •Ill be held 
afte rward and aU pe:raona 
wtahlnl to anend ahouJd con-
tacl I he •peech dep.a n ment. 
Pla11 porlt r ~ 
14,000 1o H ru.,lll«l 
lOURENCO MARQUES, 
Mozambique (AP) - AUihor-
1 toea plan to reeen~ 14,000 
~~bl~• J:r~:;r ~ ~~ 
aoz.a Nattonal Parll: nAlurt r t: -
aerw to 2.4~.000 acrea. 
Daily Egyptian 
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w~ar your 
proudest 
YOUR COLLEGE RING ' 
cre•trd bv Jvft" Robe-Tho 
Ccaw an tod.iy And pLw.:r your Ofdtr to &.n,.I.Ut' prr 
Chnstmu ddivny 
Ring Day No v. 5th 
DON'S JEWELRY 
FOUR WED< SHIPMENT 
.__ .. _. fttll 
THE B~ 
OAVI AIJDI1'0tti UN 
'*"-'- ._, & tO p.m. 
,.,._,_ , _ 1 & 10 p.m. 
~ll-J~Ua 
~~ 
'"' .. _........_~_ .... .... ,~ , .p .... _._ 
ce.er aaur-.. s.dNI8 
-~ ...... ~~St-• 
_, -de- PaG or.., 
CDUeca • lee .... - .... 
--
ss.d!U' 
...... ID!Ik- coakl.., • sru • a 
ne PDlG ,p1.u 1ou ..... -
rile - -.:ceu Ia o-. ~ ... .,._will 
lrold a rete,..,.._ New. IS a> 
decide If acdriry fees sbaoald 
be ralaed $1 per ~r. Tile 
lacreue ~d be IIRd mu -
- lapUoe<lb)' ...... 
a> o:rp,au.. a PIJlG. 
aohUah - -cllre<:led 
llldlanl ~c ... ,, UU""""l' 
lrpl .-at uld a c1a In 
rile ~ CoM<- pro-
- tbe c!U~ ol 
aare-collecud -Y ro ooa -
'""'"" .. o..._ ac~roo~a. 
If ajlpTOWed by auc~em:a. the 
Board cl EclucadaD rile"' wtU 
cloddt If II bu rile 
- ..... pi cl llroere.<a. A 
PIIIG lllllll< ba-N to be ""'*<! 
by a ftlluntary tee from anr -
deau, rather <ban lftc...,_lnc 
rile tee. 
J SHOWINGS OAIL Y AT ~ OS - S:QS - :OS 
:= '1T'S A IIIII, 
- IIIII, IIIII, 
llllllf-11" 
Ilia--
-MADFU!\ 
THAT L ' 
TOMORROW ' ... VARSITY 
IllS' ~' 'S \R11 S1 S H\llllltJI! \111\.ll S 
ll R'tiJ 0 ' II) 1111 \ll \II \'ll II I 
THIIR l\1 \( ,1' \ IIO' S Rl' RIO I 
THIS RI01 01 ~lt,ltl SOl ' ll \'ll t OLUR 
1\llllll 01\ )Ul R \ll'll I' \ 
T01 ,\ll) l 'l()ll \'l l Rl '- \ !llll"· 
l :I.P~ R I ~M t ' 1)()1\. "1 \I ISS 11" 
-
NOW SHOWING 
,.-.-. - --
... .... _,._... ... --.. 
WtE I( IM YS H 
7 ~0 & 'I OS 
~IIAMAftl 
-~ 
... .... ..w 
...... 
........ 
, · 
r 
Movies, hamburgers, 
poetry featured on TV 
7:00p.m. 
Julia CbUd: Cbanntol a 
Julia Cblld teUa "~erythln& 
you alwaye wanred ro know 
about bamburpr"- how to 
buy. coot and • .,..,. the: deli-
cacy. With bamburaer a auple 
of the con.p Mlldellt ' a cller, 
thla .-will~ panlc:War 
•aJue. 
Frida :-
6:30p.m. 
WUUam P. Buc kl ey Jr. : Chan-
nel a 
Poet , a.u 1 h o r. publla her, 
conleoa«< homoaexual Allen 
Gtnobera dlocuaaeo c apital-
lam , Lemy Bru<!'e md four ... 
letter worda. Glnabera &lao 
reada a poem be WI'O(e under 
the: lnllu~ of drup. 
1:00 p.m. 
Mcwte:: .-.On~ eyed 1 acta••: 
~bannd ll 
7:30 p.m. Marlon Brando dl rected and 
CI YIIlzatlon: Channel a • ared In tbla Yk>lent 1961 
IC8ftfte1b Clart e•amlnea the weate.rn actoteocu.n: ~ory of 
ere tlYeaemua or lllree~Un•• betrayal and •enloance. Made 
of Renaluance hal M'lcbe- at • reponed c:oet of cJoM to 
l ... elo'o s•tne ~ In lbe .$6 m01JoD, the !Um bou,. 
Vatican- 1114 bla ourveofD-"" ruJ cha.ncter d~elopmenr, 
Ill Plore~Ke Ia 'flewi!cl. Ra· rare tn "-"'"· Srunnlna 
phaet ' • rr.- lJI rbe 'lfarl- color pbo«>vapby of CallJor-llla'a Woftterey fenlMula lftd 
cal> IDd tiM! drawlnao of Deatll Valley compliment 
anlar , oclentl• . humalllat Le- •tn>at pe:rformancu by Bran-
onardo da Vlnd are lllneyed. do, Karl ....w.r caa Brandt>' a 
Caleb thla one , Ill color II ~:nyer) and Kary 1u~ cu 
""' '*" hl&ldell'o wllel. The 111m baa 
ediJeoH4 -.r-daaalc: --n~reday olllc:e It wU m-. 10 -·1 
9110 p.m. ·f.'.'"" lblo opportulllry ro -
,_,.,. $poc.lal • c.._. • r~;:;;:;::;::;:;:::;;;i1 ~ MllboaH c "CIIDI!l 
IDd ..,... Wut.r'') _, I..Gte 
~.- ... --.~nm 
1M eu1J pwoaa IDd ~· ....... 1!1!!1{11 
of 1111 17111 __,. -lfiiiJal-
c ...... ~~ ... 
IO.OOp.a, . 
....,.... ''The .._ ol tba 
s.... Galtle_. ., a.--1 a 
l'lllit _.,. II~• IIIla 
I . ..S41(1Qdllll ol Hadlalel 
Ha.....,.•a ~olosscaJ 
• "' 1M llr'clt1loT ~----.....;:= fto.... . ... flaKa 
tojirtlllll...to .. _Wdl 
_......... ., .... 
PJIICMIIII ,_..,, . II .. a 
:::::A.., V..a - l"hb 
THE OUAT WHiff HC»> . 
- -'7 
ED:\ ESDAl S-8pm 
PAGH E'ITI 
.. .. t. 1 ... , ,, J~ •· '·t• .. , 
U~H~f , •I I,., t 25l 
YOU Can be 
YOUR New 
Dress Size 
by 
Thanksgiving 
If You 
Call 
549-3912 now~ 
for Your FREE Trial Visit & Figure Analysis 
GUARANTEED 
_ ..... 
• If TOU Aft A DtiiU IIU 
.. ¥01.1 CAlli - .. 10 ..... OIC.. ' 
•• 'f"'O..c.AH ... JJ..,. DllC •• • 
It YC)U CAIIII- A 14 .. DllC. 1e 
le YOU CAlli - ~ t • .- 08: M 
fl ._.,CJII;IIII .A "l6 .... 0.:...1"!. 
• .. •o- ..... 
... 4J()h ..... 
·--
----,..._..__.. ..... 
HOURS: 9 AM to 9 PM 
1.()9 
"LI YOU 
CAN [ AT 
• EtAJIIE #'I!W~RS· FIGUR£ SALON • 
1202 IF. Jlaia 
\ CtJUJOND.-.L£. ILUNOIS 
. --.....· . 
\ 
.... 
OpilttOft 
EdwQU:IsviJJe~ 
no ·law school 
"I 11ope die ded.- 1a - rmu,.. IO&Id SJU 
Edwanlntlle a....ceuor Jolm s. leDdlno .. about 
tbe Board of T.--.. pfao 1D place a pro-
poNd u~ ~ 011 tile ~ umpoa. 
It Mema Cbal>te1lor ReGdleman Ia tryiDJ 10 
add to bla empfre IJ> EdwaniiiYille wllbau< my 
real ,...UflcalJOII for doiJII ao. 
Tbe -~ &aid u um-ype law~ 
W'Oidd be poulble on die Edwa.nlnille cam;JU 
<ha< woold - be poutble In Ca r1>onc1aJ • . 
W1W be did - aay- Ia Ill., plona haoe been 
unckrway for about .fiYe re-ar• tor a law achcxll 
on <be Carbondlle c.ampoa and <ha< lhU e&m!'" 
&J r eac!y hu quJr. a collealon o f lAI• booka In 
read'"""" for tbe propoMd IOCM<>L" 
Wh•< be aiao did - poiJII OUI Ia <hat IQideota 
In 1 hoe Edwardevt lle area are doU' eaoup to 
the Sc. . Loail La• acbOOJ• lO obl:.a.ln ~ taw educa-
tion tbd'e bur Southtrn WJDota .are• people hi!Ye 
no .uch recoura. 
"! m•y be ""cuaed or aome lack of objec-
rtvtiy,· · Rendleman Wid the Board of T ruateea. 
Ponunately che Board rook heed of thl• com -
ment , If the r e ••• any doubl of U puvlou•Jy , 
.tlld paaecd a re-.olutton plactns rhe echool tn 
C a rbond&Je. 
And hopefully , reaardlcaa of Rendleman' s 
orlabeo, <be dec laton will be l'ln&J. 
Pas: Nlaaman 
Swdent W rtte r 
Programs 
benefit many 
1 her e are aeYera.J conalructtve ~ama un-
derway a t sru which are wonby o f praJ.e. 
ArnonJ the:ae proa:r.ma Ia the peiiC control 
unlu •p011aored by atuden< JO¥emmeo< and 
beaded by Tom BeY!n. Thla proJ:fam p.,..ldea 
1 won.hwhtle and aertoualy needed wrvtc.e r ea-
chin& all aecttona of Cartoond&Je wbere people 
need 1 hla •U al prosr am 10 com ba< lnaec 1 and 
rodenl -··-Anocber prosram Ia <he Clean up Ca.rbondale 
pl'OJram carried ""' by <he Car1>onc1ale l"oul>-
da<lon lor Better en.-troaznenr . Aulaled by-
=~ ~~=·· ... ·~=~ ba~=ale: ~ 
100 Ia • prosr- Uuo< Ia bdlel\cJal <o bocb 
o<uden<a and Cartlolldale ruldenta. 
The bnatf- propam a<aned by doe Bla:ll: 
Pan<be.U Ia or lftll benel\t 10 <he people II 
""" all Oftr Ca.rtlaadale. 
All <be• ..,...,,..,. proJ:faml ban u <heir 
Fa! IJDplO'Nd relal...... betwoeen people. nu 
lo u bollpnblo pi ..pt by wonllwtd1e ac-
UY!t1tto wblcJl IMoJp Ill of tbe people of lbe ana. 
Wk"-1 Nutle.rry 
SnodoDt Wrttar 
· Daly Egyptian ? 
New-iob? 
- ,.,... .............. be will ·- be 
_.....,... .,r kltltll ..,. ~- • _.-
, .. ...,..._ ...... 
.._ .. a~ of anftkt· ....... 
c~~ 
u-
'A dirty o pithet r 
Letter-s to the editor 
Abortion and killing: 
are they the same? 
To <be DaUy EfO'P'Ian: 
Abonloo - KUllng_. can' t one Ktu.Uly use rheR 
,..., worda oynooymoualy? In <be DaUy Egyp<lan 
on Oct, 27, t.btre appe.ared an adYent&e1'tleru 
!ltled, "Abortion Coun.ellng, lnlorma<lon and 
Referral Servtcea... The title 1• &e.lf explan.a -
to ry bul I wovld like to qU04e pan of the adve r-
t Laement .a you c..an ace wh..tt 1t 'a &l.l A.bo..l t : · ·It 
you think yuu are prep&Dl, coo.uh your docror. 
0on•1 dd.ay. Early &bon1oru a.n almpl c- r and 
a&Jc.r.·• 
I ltDow <be world Ia IUU ofneedle .. and Intoler-
able klll1na but do we aJ..- b.awe to reaon to th.l1 
• • .I would Ju~ ltl:e the •cxnen of SJU co re.ad 
<be following ea.cerp< !rOm <be fllma<rlp "The 
Rlp< 10 Lhoe" before <hey .. rn 1h1nl: of doing 
anything <bey mlflb< be ••11' aorry lor la<er. 
Oct. 4- TO<!•y my life beJan: my par en< a do no< 
nett "now II ye<. t am am &11 • ., am all 
u die aeed of an apple , 1><8 I< Ia I, 11 Ia 
I &!!"eady; alld I am to be- a Jtr1 . to U~•e 
brown hair and blue eyea. lu• abo•U 
.. erythlnC Ia already .enl ecl, .,.., <be 
fact '~ l Will l<rre nowen 
Oct. 9- You know tbat mme uy (haJ: I am not a 
real ~- )'ft , <ha< only my mocber 
uau, buJ I am a real penon, J.,. Ub 
• am.U CllUIIb or bread Ia """' .. <ruly 
breaci. My mocber Ia and l am. 
Oct . U- Ny moutb Ia J,... beJ:Iru>lnJ to open DOw 
mel Ju• tlttDll IJI a year or DO I w1lJ be 
lauablnc IJid later <aiktnJ- 1 - mat 
• y llral word llhall be "'Mama.' ' 
Oct. 26 - Ny bean bepll 10 beat <oclay all by 1< -
MI f aGd !rOm now on U aba1J bee< 
JODtly tl>r <be r ft< or my tile ..-. 
-.. lllOIIPiaiiD re• IJid tben atler • ..., 
,_~ ,, - W1U tire, u w1lJ ...,., - .._ 
I llball Ilk. 
'*"'· l- f - JTOWIJII a Uttle btl ...ery clay; my 
&r~Ba - ......... bepmfoc ID lab 
ahllpe DOW. But I b .. e 10 wall a IDes 
tJme ,_ -re ·- little • wdl 
raJa - 10 ""'IDOtber'••- --llmt tbelae Ult!e erma will be &!lie to 
, ........- llowua - embrace my -r. 
'*"'. 12- . 'flay Unle Gace:n are beflliJdiiiiD JTQW 
-hom ... , ..-a. Oil, .... ,.,_,.llo ..... oll 
tiler ore bet - d., I •Ill be allh • 
....... ..., ............. laaJr W'lllo--
r -.u ~' utc ~ott 1aa1r ... ,., 
- - - wtn ~' •.r· "011. 
.......... dattJatl. _. • ......,_ -
Noor.lO-Y""- II ·-·• ad! IOda)'- II» ~ tald -- r ... ~-..... 
rtp ber-e -.- ber bean.. 011, !low happy-- be_ 
Noor. U.. lloly ,._- clellare p.-y -._. 
"' • - llor - - _,. -·· -
. --. ,.. - r •• llli'L TilT'"" P ..... 
.. , . - ...... 1114J.'' -J ..,. 
- ...u.s ~'- l ... .... .. lq. 
Doc., lA- ~ !:,!n;,-". . lle&n tho _...,U11 ... 
!~ - .-dol--
~ .... 
·) ·' . 
come lnfo tM wo rl d std &nd t~ ddt-
cat~ h.oNb c f t~ dOCto r ~r1·orm lHtl r' 
mi E" acl~• to brtng them to he.alth. Ah, 
t.Jc my ~an hi st ronc Wid tw:.t.lthy, It 
beatl eo t-ve-n. h aten. .c~ you ~ar 
II, Mom ? Oh, you 're- aotna to tul•~ • 
beal<hy dauJhl•r- you 'll ..,.-_ 
Dec_. 28- Today my mo1hrr tllled me. 
o ... ld En&elhal"' 
Sophomo re 
Manaarm""t 
Reporters miss true 
conflict at conference 
To <be Dally Egyp<lan · 
The DaUy EgypU.an r~poner• ~rll'IJihr con 
fer•no: on "Scbollrly lnlr"ITUY and 1he UntYf:r 
.tty" mleK"d, Ln tbetr eearc.b fo r tbr dramaUc, 
the true c.onfllcl band at tbo.M •••kMla.. True:, 
Gabr~l k.olt o tllu.trltecS 1ha1 all ctrmaaoaue• 
do nol ba•e red nec.t.. and wear Oftnlt. . AI IIO 
true, there wa1 eome nt-m.annered hec:t.Jtnc ol 
Profeuor Sacb. Alao t.T\IIe, the apcaker• wrre 
unantmoua ln lhelr drenuncJ.&rlon ol lhe vwr 
name~~e Stud.ie• Cenaer. 
'Ttlc:M •vrfacc manUe • taUon•. ~u. an 
t.naufflc.Jeaf to •uppon a c.bartr 1:ba.J 1t w-aa an 
Wlsc.bourly mer~tng. Se mlnaro tn-.rllldl od>ol•ra 
loee tbelr <eroper, when> ~pi" ou<e <btnp <hey 
probebly ~~ later, whe.-.. mild hecl:.lln& '"-• 
place from tile audlebce - Wbere ...,_ ftrpe tJWo ~~o.........-rr are - ..-ard ol • ...,. 
IJ> die • 'be«" protuolona. 
Tltea dWop are, -r. aympoom. ol 1'1!11 
'--•· Two rul ,._ .,.,.. approec.bed w .. ral 
u-a·"" Prlday """' In <he oeuton 011 acadomJc 
,..___ Tlte• wwa are : 01 Wbet t,.. o1 
,.._rdl .UJ be ehClOUTOiecl IJ> rbo U•I•Ulllty&Dd 
(l) - .-u mab the decla-.? 
Ia 1M Prlday alp ... - DoolltJu A1lu me4e 
aa an.1DJII 10 .... DO-~ pertiDoal ID 
dda ......... be lit dlo ,.._.,.. ol lbe .,.._ 
,. ....... -.:tt I-· doet'1! wullaio *- 10 die · 
CIIU It wid> fllo -~ II ... ._.. Tloolltl-
-uy ol .......... """ - ol doe -
_,.,.doe Y-• .. r- t11o C..r..,ppt-
tllt& ...... , ol- l_.uM -· 
a.&re~r. tlte ....- for tt1o ...,.....,. •• 
rao.r. 10 ... dto laQimt "'doe ,. ... 
--.-.-- - ol ......... -co ...,.a 
a prtllt::iJ* of IICiooiarwlldp, - II, 1D • ..,_ 
eaJ,.b - ..... ,..._.. T1te ~
-- ... --..... -rrro..,.. thrlr - .......... - _.,..._ n.--___ ID, __.. _, ...,. ... 
_....,._ 
Por -· tiiiR ... ,.,_Ciilo.....,.,_., .. _ ..._ 
_, ........ .,. - tiiiR ........ _ • ., ... ._ ... . 
·- .... -·fW-IDJt.ep- .. 
_.,...,.. ...... 
... _ 
~ -
....... ....., , ........ ........... _ 
8J!Iotf ' ~.l!!l~~ 
_.__._ _ _, T_Io~. . 
, 
T1Ua paat -r ...., clocmn -led aa 
aJJfloa SJU t.o doe e_.......,, room. doe c!Upo-
ata waa H...-erc:catiaU- af-rtadoepresl -
cle.M'a allla." 
'Ole .,...,_, dley lldd. d .,_, .-ret~~~& for 
I,_.... f.-U..~ udllld ... lope4 
u aau ulcer. Too mao'I'~IU. Probk-
at !lome. um .. ralty Roue, pJUeJICiJJC ..-.... 
.U.a..,aaioa "*'ltllefaQIJl)'anciMUcle.nu...-er 
roily~ anclll'ft~· Tn>U-
bW el..,wbere. kiP leftl uldctam from tile 
Illata lepalarure ancl HIJI!er Boolnf af Educa-
llcllt. . . -
ODc:u>ro called lor a ,.earlona ue- af cle.-
,.._altzallon wldo -.,. ,SftD bJ aa Admlnla-
tr&ttn Council . compoeed af tbe Carllan4ole ancl 
Echrl.rdnille c:tuono:ellora, rwo -•r -appoiiRd 
.,..... •Ice ..... - csv Pal • ..., • c.hld ol 
~ ou.lf, repr-ndJII die 8oolrd af Tno.-a 
aa a norm>~ Ins membn. 
T1Ua Ia lUI ...-eratmpllflcat.lon af doe problem 
faced bJ SJU .,.. doe faa llul t.enaal problema 
01 die Ulllftnlry baYit lnereaaed In rea:nc ,.ean 
became fully apparatll duriJic tile Unl.ero.try 
110UN concro•eroy In November, 196'1.ancllater 
when prote•rin& arudlenu clo.ed rbe UnJveralty 
In May. Willie narlonll alfolra re <be thnut 
of rbe May prO<e , Unlnrohyproble.,..-..realoo 
cited. 
Pur AI lea•r two ,..ara tbe Unt•erauy baa been 
m...-tns In the direction af decelllnllz•nlott. tn 
1908 a cbancellor waa appointed to each af t~ 
cwo cam,puMI co t11ke over powera formerly ..-eated 
In .... ra I •tee preat\lenu. Ourtna doe .. me pe r1ocl 
a Unlwerolry Comm- oo Qoftrnonce bepll 
atudylnl doe Unt.ero.t!Y'a odmlnlettallon ancl p>-
~-Tbe repon, preoenud ro me Boolrd af Tna-
teu In JIUIO, 196'1, catwd lor •cenuallzallon af 
oo- central ulllta or llmcdooa at StU. Tbe board 
dtd - accepc t._ repon .,.. oald II ..,..ld wall 
- aa -.148 conaullant bad -.s die altuo-
tloa llelora aaJn&. 
Fl ft -ba laler die UDJftralry-.-ro-
Mta1P-rompr.ed clle Boud 10 lll(edle,.....llll!M 
-'<- firm af Creaap, MCCormlc:k...S Papc, 
tile .. to 11!Mr SIU. 
T1Ua nipon .... pro~ 10 "- 8Danl July I, 
1970. ~-.a_.. dla ftr8 ..... SIU-
t.-_ J~ .._... Jlllr. .._ 
- tlle~y. a...i ~ ~- ·· 
worn. - .. llud'af 
'J'1lr Cre'aap~pon.,..lol ycdllc:aloftlleaea-
tnllutx. af r .--_MOrrW' all~ 111r1 
tile UJ!I.....-alry beiJic nuamuc:lldlf--y II 
llld beta bact b tile (lft.te.--- ··-c~o-__ .. 
Tbe ac>oae..,.- for board ocdciD- laJaly-
A .... tile Board ~d _,, af Ita c:r1t1cs oritb 
..,_ ~ladftly llokl • 
Tbe flrlll -r 10 auepc the Creap repon 
and 10 e.abllall •~ Ol'flce af !lie Boardaf Tru ~ 
10 Mlp p tile Board laformrd .., Ultl~rdiy 
maa.era .. 
Jallll!a 8r'ottll. fo-.-r apedal - 10 
Nonta. .... ~ dllef "' Boud -u. 
The neu su-p • u to appot..r. rwo •ruem ric::IP 
J!ft•lcle.•a , 1\alpt> Ruffner, former •loe praa..,_ 
for 1rea ancl IJUI'llOIIGitol affatra, O!>d laoac P. 
Braclrn, ""9- headed doe ~rtlDr.,. at~ 
Patllol<>u ODd lwdJoiOCY oncl oe-.-eral .-l""'cb and 
llearl"f projocu u tbe StU Cllnlal C~ll(er . 
Alter the Board occepc.-d lbe Creupreponancl 
doe 196'1 Unl.,.,ro<lry commlnM repon rb.u .-um-
llll!r, Ruft:ner drew up 1 compromtN propoal, 
Mad on tbe rwo rep>n s. for an Admtni.-t nrJft' 
Council to operate~ ~u. 
'It' s my nature' 
..,.., •• ..........a .... .._~...,._ 
•tee .. -u ..... ereu 
<Wfl'wabe .__..... • "' 
eype_ be 8( doe "' tile ""rslty-
- .... rntmae ,- .~-~ ,..,.... _._, _ 
..,. 10 Ac:1iJo1 CllaaceUor Will Jolal.,... clw' cbe 
-·· -d cbalrm&ft af I Counc-Il &ncl 
-Jamra ·Btvwft. cbkf af Boanl....n', wa~aced,. 
::: ~-ao a _ _..,.--· repreunnna 
Tile Boanl 1pprowed tbe cocnpromla and rbe 
CowlcU waa t>ltahll.Abri! IOOJ)Ienu·onatemporacy 
boau lor._ ~ar ..... n Au&- 31 ,1971. 
Tbe c-edi Ia eba.rpd w dl...,...allzi"'dle 
Unl-.cttlay to doe -lll1111tm dlect:lllnollun,.~,. 
and to C'Yalu:at~ cbe cle-untraltutkM\. 
Tile Coomctl I• co ...,pon bo io rbe Board no 
later than June ll . I 1 • .., tlloe pn>e,..,.• of reor -
aantuuon aad a.n) pr-oblem I teal tb.l l l\:1 art.een. •. 
Tlr ~rd will drc_tdr ne~ 1-umme"r whc-tber W 
otf1u- oi prc-atdr-r.c wtll be' r~itanh ~'-' . 
( loniOfYOW. rt.. ..... ol IIIII ........ tJ•b .. C.:.W.. 
c:at Sure ttwt ._..tJ-IIIi.u-ucw. r1 1he .,.,_, _ 1hl 
Counal ~ .. .o1 to _.. of lb •Mftcu..l OUI• 
....,.., 
Allen case causes Prof. T.l. Mid 
to ·guard personal views carefully 
The f•ct that tbere hu been ., anemp: to 
rmae Ooualao Allftl'acontracc opena a Panclora'a 
Box of mlaery for O<ber pral.- r a wtr-1 
tswre. 11 Ia now nee......., for them 10 JPIU'CI 
tbelr own peraonal Hilda with ..._ pe-r-..1 
care. 
In orde~ to appredale their precllcamenr more 
completel y, let ua loot In 011 the ct .. af Prot. 
T, I. Mid, ulr p~ to c11acuu <be abontoe 
1 ... In Ollltola. 
... -·· lhll* u·. lair lO ellpe-CI • ...,..,., 10 
...... cblld ..... dlda't upec:l-~·· ....... Ml• a JOUIII lady le tlle lroat row. 
'Yea, but wttot of tbe mor al upec:t ol tatllll 
• ....... ....... .-.,lied !be niJilaua ,_ lead-
.. ... -allonloe lxlJDII. q.. clo ,.., 
tlllr*, Prof-r?" 
"W.O." 1111 .,...... ~._..,, " me 8o&nl of 
,.__ .. ,. c&t , , _... ~ .. 
going on tnald~ an e&J>t'"CIAnl mochc r. a.hC" should 
bt le-n to NncHon ln 1tw nonnal way;· 
"Bu1 Pro f. Mid." tnrrrrup•• 1 pro-abonlonlat . 
''do you thlnt tlut • loully planted - •-ld 
b<- allowed 10 COftllnuC' arowtn& uncJ\.tocted? '" 
'"My aon , unle .. <here la proof that II Ia In-
deed a bad aeed, ooe ~ blindly pluct II out 
by lea rooca. There muac be a tboroulf'l Jt!Ye .. 
tlpUOft before anY Oectalon Ia re..:bed..' 
"By Lhftl II may be coo lote 10 rectify me 
error, " ono1ber ~allon loolat cblmea It\. 
"True, • no~: Prot. Mid uya 1lowly. Nbu< 
11 It no1 u arne an rrror 10 pluck ou1 fal.ae.ly 
a JOOd aeed u II lo to allow a bad - to 
p-oW"!" 
_ " What aboulthrpaycboloa:Jc.al domap thai con 
occur to che m!Kher of <be cb1ld7"' ..U onolher 
pro-llboniCIIllal • 
"Only In ..,. ouc af 1 lwndrocl c.ooea Ia there 
any real dam~t~e." .. , • ., -1-allonl..,l.._ 
''l•'r chao f11bl, Pl'llf..-?" 
Mo~e letters to the editor 
"Tlle p........,_r emed bu Mid dlat ... COCA 
ol any damap mut be .-.merl by the a11MMata 
llm>l•ecl ancl only- ~lllble for~ 
tUk!d leta ..m be ... 11Mc1, ~ ' 
"But wtJM If a prl I• raped - ~· 
prepanc. Surdy lihe c-&1*>1 be lleld reapooadlle 
for wbal boa bappened."" crte1 .-bar pro-
abonlonlal. "Sboui .. 'J abe .,. eJknooed co ciKtde 
wbelber ar - abe -c.a 10 become a mocller?"' luition plan to test 
Student govemment 
wldiiD OICIIoOia ....., -·-~ .... ~ ........... 
II -• ._ IMI w are - WICIIo ... dlel-1 of a .,._, a .,..._ wllkll. le f iG.. 
..,._.,... 10 .....,m .. ..._, • .,.IIJ.-.u 
.... 10 ct.-.e .... .,...... ., liiUowiJia die 
acapterl ~ ol pafl11c.al p-, --
.a.,..,.. ..... of ... -
., ..,._..,. tfdWIIS ... y ol , docll 
........ lbtllly lor " . ... ... be placecl .. tlloe 
.....,. ~··~coioelpclleal"' 
deer • AJ lbe ....,., rlme, If -· clo -
..rt etlloer co 801•e tbelr ow dll mu, c.be 
IIIIOhy ole- _... • ..,..., be,.__ )ul 
• aer1ualy•..., ablllry of •- en>....,.. . 
• leal Hypo.rd 
S...&O-r 
) ·- s-Hoo-Oonrt 
' ... we may become 
myste·ry of universe' 
. T 
;. ·=-· 
"You ho 1111 ..,... a tac1Qo pol til, my , " 
Proi,Nirl .......... ~lorbu-
fortb a alai- -peel ., bMclle It, Ill die 
.,...,. rbat • ,u.- •• •Jttllllr lnYot .. ·cl • • 
-- .. u. aotd .,.._ allall ....,.marflr 
:::":. ''::.. '~-='i.e"u~.:r:: ., ~. '""(If ncllcal ....._.- eb.W be 
aJJoW'd fO rc-.umt" bJ• ftOtn"'al MudJc.L " 
"Due.- Praf-r, wtoM ho• ct&al 10 ciO wllll 
• Jl rt &<" lllll .,. abonlon If abe • a r opec~ ••• 
u~ 1hoo l10 .. r of 1 pro-abonlaalllla. 
·u -·· durel ot re...,......llly 1>y •be 
COW1&," Praf. Nl4 npl-. " -IOualt 
b.u bad -hlnl co do WI aoy dama -
rlloertare c- ...., a1 • abonlon .., pa < 
laSJc.tl ..-._ II, .. die Giber-. 
l..,uated ., .. CIIIIJU, .... ......... -be 
·c•"!';"" r -- tl!"' .. t.llool1d • 
·
1Ti...·a _., Pl'llf-.'' r.,..w• a 
.,.._...., p.-.. n-.. "II a to ,.,. 
.., -r . ....,._ .--. rl ._. 
-r .. y." ' 
• 'Pftctaot ••• 
• _,ft~ 
-!Jtll!lr ccatde..,,.. 
L_etter .v erificotion · 
• 
PRICES GOOD THRU SAT NIGHT NOV 7 1970 
WE REDEEM FOOD STAMPS 
SAVE MART NOW HAS 
A COMPLETE L!NE . 
• 
,_ ... 
\..'ee.al• 
S-ti.,., '~ 
S.:fl .,., 1-.J 
··~··, .. S:tt•llll• 
!.} .. !} l~ 
S •H J %:1 
5. ._ , . 
u....:n. . c., \ ).) • .u , -» 
SA-'1' 
IMJ- )~&­
.... ._.,~~ 
t ., :., JAJ .. __., 
l 10 •• l-1• .... 
~ ·- 6 ) w-...., J • l "-.M I 
1'--t ....... 
._..... 
, ,,,. ..... 11\ I 
.... , _ 
RIB SJEAK 
98~ ,,, 
MEAT ITEMS SOLD AS ADVERrtSED 
81-Cur 
WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT OUANrtTIES 
CHUCK STEAK 
I I I I ' I I I I I I I I I I I 
• r,'l' 
. -.~~ 
• cJ' 
Bocmr., 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
.. 
• 
TOWELS 
Wl lh thtl coupon L 1mt r tJne coupon 
,..., cuJtonW1r Coupo" good thrtJ SMr 
Ntghr New 1, 1970 wrth S5 00 put 
ch-.se Oil llllfh COUtJOil 
I I I I I I I I I I I I 
. ~ IW I B.ol, 
POTATOES 
88t 
(/) 48( BUCKET 0 CHICKEN 29( 
Shm Juu ftOJM 
FRENCH FRIES 
s ·~=:$1 
SAUCE 3 KHw um $1 
ua.o, 
NOODLES 3 s• 01 c- $1 
fifth flond4 
TANGELOS stb l»fi 68( 
fllf'lll/y P~ lll•no<J R«t 01 GoJde'• Aople 
APPLES B lo ~wp 88-( 
North-.t S,_t An,ovr 
PEARS 4 1m $1 
Fresh c;.Jrlor r u .ttl# Rtt~» 
TOMATOES lb 29( 
Schd 0.,., .;,... 
CABBAGE ~t~ 10( 
Fifth C.lf!llie<1 
OI:ANGE JUlCE 
' ). ., . . 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
COCOA 
39¢ IO UJ '-~ ' 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
W l t/t tf)fS COUI)On (lfllll Olltt6 COU/X}IIJ • 
IN"' rus tontet Coupon ,ood thrv S.t • 
Nrglll Nov 1 1910 . ..,rh S:S 00 put .. c""'- on ...ch coc1pon 
89( 
Ruby "-'at ""'"' s-.. GRAPEFRUIT 
68~ ~ 
~ ' · ~ -. ~- ---..... > 
I I 
l 
H . ,_,o omecomLng 
l_.t ...,..kaond"t mooch r.,...ct lrotn poi1U~ to pt..yh.l _ dwi oliC1l'lt'• 
tM"l hewn rnu1CUlN to mu~ Much t .. k c.n~red around 1-o •• rv 
dtH"•••t benin SIU trou~ 61~ Un•~"ty 69 J ...,,., \tud 
ent pto~ten r~Ytched ... mt a.., rwltwey •ouncS the eond . cMI 
tn\ fOf - .-..ott.f ~"' -
"-on W1U1Mnt and P•t P.un.n ..n .. ru.ne<l an ....cS...nc. lOt • 
mc:Jrftllnt wtHM • rw.et ....O.nt ~I" .... "'' poilu bon p~ed 
to. futurw ,...,mont 
Pe~ Homec.ornent 1970 re"-cl8d mOl'• of ttw 'Pint a"d ob 
JIIC\1..-t of tiM SI U uudent rh.an ...,.., t.tou CP'hotm by Jottn lop 
lftOt 8nd Nabon G. Btoo&s I 
iuu ~.-of -IIU • ..-b- pt0<1>...t hot""'' 
.. .,... ia ~...-, ~ • ...-s hn bllllot before m«kJnt hu 
- tphooo bot ........ R. K.- Jd 
Stev~n - __ bikes._Senate &ea~ 
-~cuinl)ent· SDiith . is plish~· o~t 
~- .... 11 pr:kr<Jidorcald...,-- plc:ai<JI~"scampa~P. 
II) $109 ill ... - to ..;,;, wlddl ~ ...... blo<l ..... 
- ~ said "wu * qol~et bulkcnlal political • 
. _. ,Deaiocndc; blc-t:W ll<'pallilli:amJ• lublllQ' m CIITb wartue ....,S by bls '\a~ 
.-• ...,Jd a .Wide pareadiiL~ • . fadler wtlo nrict DOIIIll· 
ma.qiD O'I'U SJaldt u ...., Bur SmJda ~ bam-· auH lor * prea.ldieftcT b!' 
~ f1l die campalp. -rille ar dor- Jaw-aod- * Democrats. 
-~ bad-raJileci.J~owoe;oer, arder procram Dlmunle<l by - f"'\0<1 fro• bt. 
oo :!If~ at a. law-and- .,....,._ rrle-~•- &all caapaiplaJipnladl.bllw-
11.-.l<r car.Ppaipwbicb repeu - clab dian=r~Zl"~· sar-- ner. u Iota lead wii~Nancler 
dly ~ s.e-ror - u-- radlcaU:. die Smidt aoac;b. He~ 
calllilc CblcaJD polw .. ...,rm --·• · OIUIUDercUis out •• doe GOI\..Qlmpaip · u 
rroc;.rrs IJi blue"" -r me were lftllre low a.y: ·'NoM"'· ··cune-r raait.5."" ·~ 
wlolem e..,... u me ttme ol no feu. ,._ bud •..,n: and bt. aaacr em lsw -and-order 
,..., 1961 Democratic C<>men- MrmoD)'."' and bep1l wea~ a dny 
ttcm. • Tile c:o~rclab -re ry- American Ill& 1ft bt. ~~-
Smith"s campalp -• by- J k C 
poed by rhrenlsltslromv..,., ac son ounty vole returns 
Pruldenl Splro T. A-wand 
two 'l'lsits by Presldem Rich- I ed d I 
ard M. Nlson. s ow ue to arge ·tu_ rnout 
Al a $250-a -pla~e dinner 1ft 
Cblcago. A-• caiJed Sle-
,..,ruon a "polllical prolll-
gar.e.'' 
It wu Sl.eYen.on who, the 
samt' ntgba: , &tage-d ont" of tbr 
humorous eve rus ot the c.am -
patv. a. 9Q -ce nt cold on:& 
butfel lh.at included a.n after-
dinner ro-tating ol Agnew •~ 
''.1 poHt1caJ hatchet man." 
StJctlng to bl.& mdn c.a m -
p.1ig.n Issue - rtw: t."Conom)· -
Stevenson later ra ised the 
Dlatrla: l.1yde l.. Clloate 
IDem! 168, Keonelb V. Bus-
bee ([)em) 147, Gale WUUamo 
(Rep) 424, C. L. McCormld 
(Repl ~-
Supreme Coun Jud&t', 5dl 
Dl&tria: Joaepb H . Goldeo-
hersh IDem! 327. Harold R. 
Clart: !Rep) 401 • 
Circuit Coun Ju~. -a., 
Olstrlct: T nit on Dean Ia 
~~~ all. John u. a.,..., 
!Deml Ill. WUUam A. Lewla 
(DemJ U2. Pe-)"'on H. Ku.nc-e 
< Rep! 1~ 2. Lou I• G. l!orman 
(Rep! lfO. Kenneth PowleM 
(Rep! 1~7. 
Cj:~:DI~':.~e:~u;~= 
!Deml S37, Dswld F. Mol-
len (Rep! 387. 
C~ty Council expresses concern 
ove! Board's proposed tuition hike 
Jane Fonda 
busted for pills 
CLEVEL,f.ND, Oblo !API -
Ac:t re aa Jane Fonda ••• 
= fCootlinuodl.-- 11 He added tMt mrny atuclenta epac.e for each dwell 1ft& un11 cbarJed TUHday wltb aaaalllt are paylnsfor,...,lrowAeduca - In,..., cue olapanmenu, and and piU smualJAa after* vie , Lt. Cov. Paul Simon, the lion,. and ·~ wUiiftl to pay, one parkift& apace lor each aJJesedly lrlc:ked a policeman 
opeaur ol the houe ol ""' but wane co do oo at a Iacer emplol"' In the case of offloea. and a U.S. cu•om• agetll "' 
Illinois General ~ae.mbly and dace when they can afford 11. Hopt!M ln~emaa1oaol AJrpon 
_)OIL 
the cMirman ol the Jlllftols Stuclenca are wUIIns co pay Througb an amendment pro- here. 
~rd espreall"' the Cowl· taxeo at~er araduatlon to fur - polled by Clry Manasrr WOllam Tbe 32-yeu-old IC I re •a 
e ll • concern 011 he~ oltRU· thor lllpr education In 1111 - Schmidt, the ordlnanoe re - spent 10 boura 1ft CUy ..... 
dcnte and IHlldcnta parenu ncla, McCaffrey u lcl. He u ld qu1rea otr- alle putin&for barb County JaU .., die fedenl 
who u. reaJctonta- at carbon- ,MI 11 !be Board' a propoaed omces and apanmeDUO 10 he charles at pill smualllll 8Dd da~.:_ __ ., J 11 ~le • p...,....m aoe• t:llroulh. bJ&""r wlthlft ~ feel f1l tbe fadllry. ....uJtlll& a 01.....,, ape! 
.Pass 
lion. 
....-.....man oe a &I etlucatlllrl may """"me aome- . before heln& releaaed Clll 
11'* dlaqreed wltb reao- lbJn& reM......S lor die rich. Conweralcm of dormitories $5,000 pe....,..al bond. Sbetbs 
luttoll. llapdllle uld <bat At tilt. polnl, llapclale said to otrlce apace under ,..., or- ••• booted on lbe local char-
;!'!'!'!!. 1s,!~C:;!~';.,ded1 -~ he could ~ a l\lldOII Ia· d.lftance would he treated aa a It' or aaaaulttnl a pollcem-. 
._._ - -N creaae )Uit u eaally u op- spec:JaJ esceptlcm and would but ~leued fJG $~ aut'etJ 
If tbl _, cloea not c:olne poelnl bJiberca,.s. Tbe Coun· require 8 public hearJn&. bond for a heuln& nest Tuee-
frolli lilCftaaH blldon, II will c1l ~d lbe ruohtdoa un· day. 
eo- from tbllallpa,.r. a~ly. Jolla Felr1cb, an anomey M1a Fonda'am.,.,..,.Uld. 
Jolla t.lc:C.tfrey, atudtnc In odler acUoa die c->dl repreantln& about 75 people sbe ·fo,...t 10 declarethedrvp 
bucly ric» pre~.-~dto unanlmoual7 aPFOftd.,; or- lltYOiftd lnf'l111111!'1otl ·cam~ she wu br1n&IJIIInlolbecauo-
ebanp Jlapcllle a QIIJod; Me• dlftance permJniJICdle -•- donna, Mid ble cllenta would rry from Cantlda.. 
Caffrey aaJd !bat Jf tbl .. .., etoll ol clonnltoriu 10 apart- -pt any t:erma ""' Coun· MJq Fonda Ia acbecluled 
ellllllltUta- <11 u IICIIo- ..... or profH~ .mce dl could JIUI fonll, hopln&""'r co apealt at SIU on No•- 19 
la.rabl.,. ....s.u u. .. _ d- bUUdlap would oor add "' ,..., aJ~ady tor coinooc:aaJon. 
1nc:na.a lldllpa, awur -- • ~rwtlelmlnl fJnanc:lltl cliJO-
-
-cleaa oe ~~ ,..,. · Tbe ordiDUice perm In _,. culdea - tmolftd 1ft nlll-
be ~ 10 ..,... ~- ,.ra!ooi w ..... ~ ..... pa.r111na ;n:tna~ otr:-ca:m:"":•::do:rma::·~-Ja$Y=~!!&!!i!!i~;l!:!!!!!!!!!!!!!~~ Senate wlll4nvesfiga-te 
C'dale re~tal practices ·-Go To This Chriitrylas 
live on a Kibbuta for 2 weelcs 
Trav~l on your own for 1 weelc 
1330.00 · lndlulel ne~ 
Depart from New Yorlc on December 16 
Return to New Yorlc on January 6 
:: •pouor~ ~ 
..4MEIUC4N S1VDEN7'S Jor lSlUEL 
- tftiiiB Killlnab l'rojed ~ 
. aiul . 
"S4GGo• Socielx" of SJV 
Nil .,IDrmlltion:- Yami T-~
- l ·• . 
. .....,... 54!J:CiJto ' .. 
L G8or ,DO: So SD-1» Stlwl~ 
.......,..._ (31:/1 93::J.6o7 
r 
\ 
,.__ 
.• ' 
SUNY professor says study shows 
mud pollutes more than sewage 
EW YOU (AJ>L - Plaia 
old mad, ~ ,...., a -,. 
- banor, ..ay "'- mon a.ua-
1.1& ~ dllmpodJmDIIIcC>Ua 
than -. lllucf&e, a marta 
oc'-... rq>c>TQ. 
... r mOM recca& wort fndJ-
catea rhM ,. mud.. '- mat.Aiy 
drec~Jed •••e-••-·lle~ 
c:ac m aenallt ~~~'PUB 10 be, •• 
aa14 P rof • .lo'. Cr.1111 Gmaa. 
SllOle l•e rally ol New Yort . 
SlonyB.-., 
Groaa aald • year-lonsaudy 
of N<!w Yort flaztlor mdoaan 
clumplns JTOW>d• r eYealed tbat 
of moten .ala d..,ped lllw ""' 
ocean. dredaed •••e la pro-
babh the l •rnao olft&)e oou r~ 
,._ . 
W• Plfilll anl almoapllere • .4 11 endanl • .'lodern Equipm f'nl 
Crazy Hors~ Date' Pia_,. Frf'(' 
' Billia~ds At its Best ' open 10 a .m. 
\ 
Scholars' meeting 
features "Survival' 
Br\.aC& PeteraetJ , aaalatanf 
proteuor ot blo.lo&J ot SIU. 
will lud a clbc.uaakl<l on 
"'E<Iucatloll for Sui'Yinl'" oc 
the MCOOMI ~tlnl ot the 
Council ol Pnalclent'o Sc.bo-
loro ot I PJil. We-oday tn 
the WUJIOII HAll cafeteriA. 
AIAO 011 lba lll"ndA lo the 
elocclon ot otl lce r o ol the 
Roben Weiner, a Sprtng~ 
r~ld attorney repre~enrJng 
reaJdenu ot bOO f'r~man . utd 
Tueaday br lnrena. ro lnUU.te 
c:oun actloa 10 enfo rce 1~ 
WlJYerah·y bi:M.ultna contract 
u.nltaa the &tria are •HOWt"d 
ro lh•e ln tf:t.r n:a ldrnce haH 
until Jutw:. 
SJ lA ·pruently nooa<><uunc 
wUh Plal.M: l...e&aln, to leaM: 
the properry for oUice opacc, 
ettecu .. J&JL I, 1971. Tbr 
129 ruldenca be"' been or-
cle~d to .. cacedledorm byt.hr 
end ot toll quaner. 
Council lor 1970-7 1. All Welnoor OAid he 'burecrlved 
Pre 1 1 den t '• Sc:.holan are a ·•very poo:r ftlpon.t~e" from 
uraed to oncnd. boch P lol"" t.ualna ond the 
't" - 0 
untveri lly. He think & 1t I• ume 
fo r SIL' to sa y the-y w1ll honor 
the contract for thr rest ol tbe 
year ~~ wort trom thrreo on 
die sbonAJit" ol otflu ·~· 
' 'A.llowtnc uncenatnry to be 
die autuo quo IJ an lnj<aatlc:e 
to tbt 11r11 lnvohed, ·• Wel.ner 
.utd, ' 'and tbe wtjverauy and 
til< !loa rd a( T ruateea boa an 
obUp•lon 10 ~nd thr ln)ld -
tt.c:e. , . 
Welnoo r uld the land tl'\lllt 
tbot .,..,. the propeny WOI'Id 
IDa pin conlldeiiCie I rom die 
comw..nlty It It would end tbe 
preoeO< ~~ee~cy aurroundJnC 
the ownero. He called for "'o 
full cllac.loou~ ot a ll pan leo a( 
lnte~ac In dUa &Jnaatlon." 
··n.e- Enco~,·· an o rpnt-
utlcm o f IU..., t 100 non -
aa:udet'lt older women, wall 
rr~l •t 8 p.m., Thu r lloCUy, in 
the Agr1a.tJturc BuUdtng 
Sdninar Room. 
Eda,ar P llnenon of t~ to-
ctoiOSY ~pan mct'H wtll a~ at 
on '' Women lod.ay." Coffee 
and d11101•a1on wUI fo lio • hll 
talk_ 
. i 
look into 
a Volkswagen at 
EPP$ 
MOTORS 
Highwo., 13-EoJI 
,h_ 457 -2114 
OveneoJ Deliver., 
---
... -
---
• 
.... . . .... ........ 
.. . ,. ...... 
.. . '"1. ;. 
.... 
unit on eampua 
A mo 6lle Wilt, fir• of I .. 
Und In flllnol a, wtll be on 
cAmpua chrouab Noot . IOto pJO-
vlde t eacber cralnbiJ a!JII 11>-
lo rmat iOn co opedal,.tuutlon 
per.,..,.,!, achool o4mln!Mn-
co ra . board& of eclua<l..,, IIIII 
<be public In srne ral. 
11\e unlr , l>nluJbl to SIIJ 
c hroulh rbe St.ue Oll'lce ~~ P\1-
bllc ln• Ndlon wltb tbe c:o-
operack>o of rbe SJIJ Oepan-
mau of Special Edllcalloll , wfll 
be <>pen f rom noc>n to I p.m. 
on <be Clrele Ortn beblnd 
Pull iam Hall , Noot. 4, 5, 9. 
and 10. ~ 
The unl! Ia .,ailed by pro-
fe•lonala knowledaeabl• to 
cbe field of apeclal edueatloft 
and lna& ructkmal materlaJ•. 
T ho apeclall y c:anatruer.., wilt 
conr alna audiOY'-'>al equip-
ment , ne w and l racrtttonaJ tn-
•tuetlonal .... ..-ta~a.- In-
formation remurc.ee avaUable 
lo r loan. It I• pan of the 
ae rvlceo provided by <he 
•••• ' a lnar rueUonal M .. erlala 
Cenrer lor Handlupped Cbll-
dreo and Youth.. 
Rhodeela -k~ awarde 
lo replaee· B.rilit b tel 
SAUSBUII"'', R-ala IA"PI 
Tbe breau .. }' republlt: · 
of R boclu ta baa dc:YI""d Ira 
OWII M l ol 30 bonoro and a -
warda ro repla t:e •- of Br1-
d ob o r1a1n. Tbe Vk:tor1a 
Cro ... rbe b:lpat llrltlab llle-
dal, Ill betoa """""dod len 
l>y R._ala'a own GnM 
Croea ell Valor. 
Vf ENTERT 
MENTf 
ln. our 5 
O 'Clock Club! 
l'tl 
Bet 
You 
Didn't 
Know 
Co~e Life 
l i-s. Co~ 
c .. 549-2119 
Holiday Bound? 
Stop sitting 
around! 
~ s Young Adufl Care 1e1s Y"" 
-.you-ntto l.....,~l 9._,.,., IO"ni)Ce ,....,.,.,..,.,.""" 
-,ouuoto33ll>"' 
n.,.,.. re ~ 12 ar>d n 
- ... you wMinll""'' Slop br an Allegl>w>r ...,....... 
-~-~ your YoUng AOull C.rd 
0..,. S5 00 lor !lie .-1 
ol 910 
.,. . 
'"'* .... 101'\111 ~ Cou~ .01' 
,...;.....,.o(: A.bof1.,.,...., ,.m.ott 
~ . ..... ,lo ......... "" .. ,....., 
.. ,.,.,, . .... ~.ftCS ...... 
t.,-, ''- '"'*"'' f OU CAll Hl.Lr 
n rou uo- ot • pr~ P" wt.o 
''~~af'I IO "-­
....., abot100f'l ' " • pt"' utt.cted 
~IN'f\1oroft~t•l .. """'toUIII 
"'' Owr~..,..... ... rttr" 
---
.... ,............,_,. .... 
__ .... _ 
....-....-...ua ....... .. ~ 
,....., ................ .. 
........ M:C: ..... ........ 
,.,_, (21l) 
464-4177 
· .... . .;_,. 
\. 
\ 
\ 
.AI UaiNnily U... 
Educ~on confere~ce opens 
Sl U ludping to train 35 men 
for area jobs in new industry 
I hln y-rtv~ uMmploy~ ~nd akUled l!"lpwood cunen .wwl. 
underemployed penon.a may ITJO"t'era cofultUltbecompany•a 
100m nne rbrm~~elvca re<.lu- needa.'' 
alii~ u employ~ . otUied "Tbe lSES aubnolned 1tt1a 
worten prenlaUy tO SRJ'1 01- l.n:formauon to the HEW and 
•talon or Technical ~Adult DepanmeYt ol ubor," D•II -
Ectuc.uJon. m.n adckd . •• Aft.rr ~vlt-wtna; 
The provam I• a JOIIW el- 1be r~na lbe !~<raJ dql~ ­
fon ot th~ fieahh Educartoa menu dt.rectC"d th111 per!IOIH 
.nd WeUarc Depa.rtmenr who ar c cu rrent ly LmempJoy~ 
IHEWJ, - •be Depanmen1 o l or under-employ~ be 1raJned 
LAbor. I be II !Inola S111e Em- 10 (IU I be •old." 
ploym~nl Service USESI and Tbe Manpcnoer Dtvtlllpn wu 
lhe Manpower Dlv lalon al aelecled 10 lr;Jin lbe pu_,. 
SIU'a Dlvlalono!Technlcol and IDr llltnola. The llr• oflhree 
Aduh Educ•llon. IICbe<Nled n--- lrlllnlDJ 
Accordln& 10 M.ll. Dallman , aeulona ~Ina Nov. 9 In 
uatatan• dun o! lheSn Jlech · Sllawnee National PoreOf. Tbe 
nlc.aJ ancs Adult EctucaciM Dt- tralneea wW recel•e tnaruc.-
•lalon , lbe prOJram Ia lbr r e- 1toa In CUUIDJ, loedlnc IIDd 
••II or •he arrtnl of a new mowtnJ pulp1IOOCI. 
lndualry In 1be Soutbem lUI.. "Sa.t wtll mainly play 1be 
nola employmen1 area, 1lle rol e of aq>enlm r, " Dall man 
Weal VlrJinla Pulp and Pa- aald, "We baYe arra11~ lor 
per Company'a new plaN 01 proiHatoaal cc:wunaon and 
Wlcl:lllle, ICy, con.Wunu 10 ac• u lnau,.c-
"ln order 10 operate, " Dol~- •on. " 
man explaJned, "the c.omp.,J AI tbe end o1 tbe llwe-wed: 
mua1 have a con•&nl aupply courae tbetralneeawlllbeable 
of pulpwood. The ISEs our- 10 be .u.....,ployed or to find 
"Yed tbe Sou1bern nl~nDW employm- wtth Jllllpwood 
ana .,d -d a allonaae of contnc:tora. 
Sigma Delta Tau 
S~rority 
will be coloi&Uing Beta Mu 
chapter. ,;; SIU on November 
8 and 9, 1970 
.4 ener,J ~ ..,;u be lu?ld 
u~td.,-, -"er 8 al 7: 36 p.ra. in 
the IIi~ fer Ballroo• 
SH yea Tlaere! 
R • t.._ ...- ..-.ibt* ~ .._: ;...,., 
orr ..... IT ·~·, ....... oil".., ... Fn""""~ ..... 
'' . 
4~c..-e.t~A~aoo.l­
... ~~ot 
PM'. ............. ... 
..... .,.. ........ ~ 
....... ~ ....... ..... 
...,_. ... c-., .... ..... 
............. ~ .. 
__......,.._.ca.._ 
... ~.~,... .UMN-.Jo..-.&ater~~~ 
~-~. DHASUl 
cc.atu .... a .. ,.. • •••CI ... ta .. ,_,_ 
lo . ..,. .............. ,_ 
~c.-.. oo-.. y- ........ 
---
9:30-l:30 
Wed., Fri. & Sat. 
BONAPARTE'S 
3 - 6 
beers 25( 
drinks SO( 
JOIN US 
ALONG WITH 
0 
-o 
m 
z 
w 
Fe.athe·r ,Train 
l 
r 
)L ' 
Neely begim . senes 
A provam clultn& wltb btn2l 
conuol, ..,e.._.tatlaa ..a 
¥l'M'real dtMUe lwo beeD -
tabttohecl for tbe nat-. ot 
Neely ltaU tbroual> tl» I.Z· 
- County PamUy PI-ma 
Ceruer. 
Vtrpnla Bennln&. r.-
coun.etor • Neely ltaU, uld 
the provam ... - "P Ill 
an e-ffo·n- co meet tbe r.eed.a 
0110 problema ot tbe reoldenta. 
.. 1 bec.ame awar e oftbe p·ro-
c:ram cbroup • leccer ~au 
10 me by cbe cauer;· MJ.u 
Brtml"' aat4 . " I felt thla 
wu _,ethlftl t~ the 11r1a 
both-- .... ed." 
• Mlaa a-lAI aatd that tbe 
~rosr•m -w COMJa ot ••· 
alii, tentat!WtY ldlldt4ecN 
N..,. 10 1114 11, by membero 
of the J..Z- County PamUy 
PlaAnl•l Cenler. Eachat-lftl 
will be analded by rul-. 
of tllfferem !loon, ..,,q all 
llooro t. .. e pan lctpa<ed. 
Tbe pnmary pll'pOM ot the 
Jaa- County PamUy PJ.,. 
niJII Cemer, abe aald, Ia 10 
proYide belp lo r Wllnnlty 
communJtlea and lower ~ 
come f-Ulee 011 problema 
ouch u ~mwanted prqnanctee, 
Ill nb coat rol, omena! 4laeue 
COD! rol ao4 .o4opc Jaa p 1'1> 
usee._ 
Gao keepe f.--a away. 
dc>eoa 't pollute the air 
AGCOrdinl 10 a pa equlp-
MetU maker. amelly amudae 
poco mty !100ft be out of Ore-
... orcb&rdo. Gn>wen t...e 
bull! tl»y em pipe ... t hroulb 
lrrl&atlon at&lna, tben burn 
It In roct- tilled •eMda to 
Uep tro• away !rom h\llt 
wltbout ~ lbe air wltb 
111110te. 
..... ··----... ................... ... .... __ ........... _  ...  . . .  
.. -..,.. .............................. . 
..... .._ ...... ,01' ...... _ ........... ,...,. 
....._ ......... ,.. ...................... .... 
......... , ... ,.. __ ._ ................... .... 
.......................... ................. .. .. .. ... . .. ,, ,   ____ __ 
.::... .. :-..r.-::-:::-.--.::r..:= 
......_.........._ ............ .. .. ,..rw .. -. •• ,   __ __ ,.... ................ ..... 
:-:=-:..,.,.;.~;.;.·=-...... ·::::: 
-... ..---a.. ··------ ....... ..,._...., ..... .................... ..., ...... 
---
, ; -
Housing conditions inspected 
H~tu&IO ~r 
but. ad~ lo dra/,r 
COV!NGlON, Ky. (AP l- A 
cua.omer wbo b.&.& pu.rcbue<2 
• n~• c.ar on (he- l6- month 
p.Joym eni plan sen1 Bm Cane r 
(M final paymen1 c he<.k and 
rbts note: 
.. Dear Si r : Tb.Js ought 10 
mate ua ... en . final ly. Sin-
cerely. bu1 no l o ng~r 
your• .... •• 
!YELLOW CABj 
I he- fi~l In 
:!4 Hour Scn K"t' 
457-8121 
Carbondalr 
• "'"' •"""• t D•• • • ... • 1\ C•-< u-• 
~tt'• , ... " V'. C Ck..Ooi'OI f I • ,.., . ,o.,o (. .... , .. , ._ .,. " a .cJ-MO • .. , l .. •t • .., . , D ••f 0.1 I .... o .,.C>"I 
. ........ oo.-t -. o•-•• •c ••..o•• .. ••• ••• •-• · ... ~ , 
........ , •• -o- ... • n OO·• • ~ • 
cow~« • c. 01, ••L• ..... o -a • •()r11. ... • • •• • o-u ~o 
COPolv t .. t l-.'- ' 1 • • • • " l .. I P 10 . .. , ....... 0 ._, • 
IC "I:A ... 10.0 • 1 110 "" t a-. ... tot• .0 • .. .., ,C .,. •• 
COvL"l O • • •- _ ..... 0 ...... C "'"' • ••• t o...O 
Introducing the most absorbent 
tampon ever pu~ in an applicator. 
/ I Nrw Med&, the Modeu Tampon. 
ab.orhs o\ N ~0). mot<" th..n thr tampon )'OU · u: 
Pfobably " <"ann g. Regul.v or "'~ . 
. ' . .,. .. . 
..... 
r 
Wa, ~·~ 
wllh •....., Oel4 -~CWO 
,._ ... wlddl .... ~ lhe 
fUM t.toaotay lor aJI}'nploaJft 
-beck pl.aaaod bJiheS.Iv-
t l f rnll fOO{tlall Ita IlL 
~r nro .....,...clduu,sru 
• u heawl Olllu ·~ 11J lhe 
Unl.,.n•lly ot Tew- ar 
Manln, )-4. 
t.laa for -. S1l,J hall che 
abtllly co lbp rhe n.bqTH-
ne- ~ lu lor four 
~nera, 1M Sa.hdt .. r:ould 
noc pur ..,..tler ao otreulw 
drift plOd for e lrher • riel<! 
coal o r • rouclldcNa. r 
Tbe _. and allpPery f~ld 
did pre•em anf hopu IIJellb -
er s:r of )l'oarll.np lor a 
, .. , """'"" arowwl pme. 
" l letd pi by Tennu--
!lnln'o J eff KIAS wllb four 
occ:oncr. ~~~ In tho llroc ~r ­
u- r waa all tbt wJ• ttora need · 
o d In I he ~d down COOIA!at . 
Tbe cwo ceanu re nearly 
•• t-IOK on the charu •• chey 
were on rbe I &~tid. Tenne-•aee-
Manln had 10 tln r -- 10 
·~*" ~ re bandl -
capped aome- with tho -• 
field eftD thou~!> opponunl -
de• tnoc:ted on our door leY -
era_J ctmea.•• 
''One ol •- Salut lchanc -
-Saluki 1wimming schedule 
include• 1ix home conte.u 
Tho -l.mm1111 acbedlllo tor 
rho 197~ 71 Sal..tta II aa tol-
lowa. Home meec.a are Used 
In copl<al lecrero. 
New. 21 
lnrra-aquad mee< 
Dec . 4-5 
M-ldweatem Conterenee Re-
laya 
Dec. II 
UNIVE RSITY OF EV"-NS-
VI LL£ 
J ... 7 
UNfVE RSJTY OP MICHIC "-N 
IM Oag football 
game &eheduled 
Tho lollo-!nl 11•1 fooct-11 
pmcta h..-e been od>eCMed by 
tho lm:ramurol office for Wod -
neaday .11 4:20 p.m. 
..... Qloo ••· satma. l leld 
o"": Budamen ••· Pulfa, field 
1m: Warnn P.,ace ••· Pelta 
P.....,.. , l le ld et.,-,. : Wnp I 
Heaclo .-a. Al>bon Hall T rl&ra, 
field DIDI: nc tktada ... 
Kappa ~I'M pm, 111111 cu: 
Alpba Comma Rbo "· Slpla 
Phi, field elnen. 
J an. 14- 16 
Soonc:r eou..,r... Norman, 
Otla. 
J ill. 2~ 
OH IO STATE UNfV ERSITY 
J ill. 29 
Unl•erally ot Ctnclnna<.l 
Jan.30 
UNfVI!RSITY OP OICL~ot.l" 
Peb. 5 
UNfV.E RSITY OF WISSCJJRI 
Peb. 6 
Unl•erolly of Wlac:onaln -
Nonb•eatem 11 Madl-. Wta. 
Peb. I I 
Unlnnlty of lodlana 
, Peb. 13 
1 NOlAN" ST" TE UNrVEI\ -
SIT Y 
Feb. IS-20 
Southern ln< e r co ll eJlo<e 
Cbamplonahlpe Mbena. Ca. 
War. 4-6 
Conten-nc:e ot Wld...,at Unl-
nnht&a m- Wunc!e, l.nd.. 
"""· U-77 NC "" CHo\MPIONSHJPS a< 
to .. Sta<e 
""'·I-ll PaJI-.....,e"ricMl Gan>ea Trtala 
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The women'a field bodey 
ce:-am u...edllatuUcomrolaame 
to ~ully de-feat cbe Alumni 
•~m Satur day l--1. Two IJOO)a 
hy Wendy K noc.ha acor ed uoo 
p>ala In lho nro< halt 10 Ill•• 
t~ va.rstry team a 2-0 leo~ 
In tho l<'cood hall, Terrll\.teri-
1-..l. p.a.u.ed co Carol Bu non to r 
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AU are jwaiori 
Four Salnkis ·All· • menca • nominees 
DaUy E'CP ... All~ od~ L-
AaiDIM, T0111 l...,.u ud BIUD ~are 
tbree of fear SM'*U beizll -wted by coadl 
Old: T- lor <be . 19?0 col ..... ct!YU.Ioe All-
""'{urla ...:::':11~d Bnd Pmco-. <be 
blgdl ..aprUe u- of an ~ 6-0 
Solut:J campalp. All Salutu aomluted far AU-
Amulc:o are -"""'>ra. 
Tbe Ali-Amertu teim IJt a>-"JJIM"red by tbe 
Amerlua Football Coacbe• ADoclatloe (AFCAJ 
and KO<Ut.. 
Nomi,...Jou ore belnl m ode '9"'" tbe country 
Ill the Mid- . Mlcluat . Eut .obd Wut ctl•u1cu 
lo r t be team wlllcb wOJ be .IMOW>Ced Ill eor ly 
Decrmber. 
For t he- .econd C-or)RCU~Ive year, Towen I• 
cUi r man ot che M wt wesl Dt.tric.t •elect toa com-
mlltee and wtU announce tbe Midwe-.t team ln 
Lh r ee o r four we-eka. 
1 be t.tld•e• otatriet., retchel rrom t.tlc:btpn' o 
oontwrn peninau.U throu,;b al l ol Teua. Towe-ra• 
co:Ttm ltle-e member• ar e RaJellfl Dotacbor tbeUDi-
••rolly of Nonbem Mlcblpn i1.nd Norm Amund-
oen ol V llponleo Ua l•e r slty In lnd!MI L T eel 
_,_ 
Daily ~yptian 
o- of ~ CoiJese. Spmpldd, ....... 
IJI .,.,.,.-_..<be-All-~~ 
prt!ITI.e. 
p...,_ IJI <be ...... -.ne ,._ cbe 
Salat1s are ~ r.ted· ~ utlaul.ly 
ud- l!lr a poulble Pecaa Bo"'""'Pr-
Dec. 12 ID ~. Tex. · 
loUred ... obeautry lor ._ ,..ua. P-.. 
- doe -.rYtas qtJ&nerbod Jcb 1a ~ clr1lla.. 
Whea the - opj!Ded, be c:.ame OUI fLrtJo& 
and hu -~ 9S9 yards _..,. .. • 52 
per c- oot,pledoo rate. 
CaDcdlatloe at the Wlchlto Stote pme IJt tbe 
only thl"' tbat may be able to keep tum lram 
ourpuaiDs Jim Han'• sea.,a poaaiDs neconl of 
1 .~4 yorcto. 
Hart reocbed tlw 1964 t~ ID 10 same•. 
Pendl"' • poulbl e bowl bid , P aacout w!ll play 
dl ntne pnu~• this yea.r . 
Tbe Junior !rom SbelbyrtUe , OJ . , hu • s llpo 
lour- tenths at one yard lead on lian ID yanl1 
pe.r &arne, H~n tb~• for ISQ.4 yarda per pme 
lD hJ a r eco r d year of I 964 .t.nd Pan coast l• pu..-
lng lo r I YI .S yarcto per pme.. 
Antolne bas beft1 on Lbc r ll"Cefvtna rnd o f 17 
o t Panco~sf ' s 68 complMed pa.B.'M'a. I u-1 yc-• r 
be w:u tbr S.a.luki.a ' leading n:-celv1: r wnh 22 
rece-pc kxla to r 260 ya rd a.. 
Tbe 1>: i, 2-10-pound 11&1> < end hod <be biUeat 
~ of Ills colleslat• can.er l8 S.tllnSaJ' • llaa>e-
. c;omboC - wtdl ""' ....,.,._ .... , JUda. GolD& Ia., <be pme, be laid II ~ tDr 
IS7 Jarda, Pill& tum a - """' of 306 yard&. 
- - Lapn.ka are tbe ma._.,.. of a 
- - II lf'rt.tol ... aaly Sl.S l'\lllbl"' yaJ'lla 
per ........ 
Alt.bauab No-wi&Dda pi .,eel aaly aae ,ear of blal> 
- football, be - latprOftd to rant -Carl :Mautt .. cbe scbool'. ,_ sneatell l.IDe-
bacten Ia <be .,._, <m ,,.. ..... Tbal 'a not bail 
company lO keep COOoldef'lnl Mauck IJI ClllT .. tlly 
alteraattas -.ntas role• ar -~ rill>' Ford 
• &Dd center lor <be ld lam i Dotphln&. 
Bts Lapltu •u plded by me ooadiiD1 JOUI! 
u one of tbe players to ••cb, a putlme wi>ICh 
hi. a tu.med out to bot' a real plea.a;u~. 
Wbe<ber maah&ndlln& o l!easlft bact• a r ~"§ 
boles u .1. me-mbe-r o f tbr ... Elephant B•ckfteld. 
~~~t:,ro:r~~~o~·~~ .1;i~'~:~· ~~'-~, 
Although e.1CeUent ln h t..: o wn r l&t'lt . thr avid 
•etahthl'ter c~uli much ot bt.. auc.ct-&.a 10 •a 
lln~ckln& t rto or N~wlanda . Te rry ~reon 
&nd 1 ed E• e n. 
.. 1 Just c an"t U )' enou&b about thest- &\1)' &. 
I fe-d tJO &e<:UI"c:" h av tng them bact thcl"l:' bec..luk 
)'OU me, _. tbf:) C .lll do 1 hf: Job. Jt )OU mea a up. 
they"v co CO' u:· 
. . 
47 
..... -
Saluki women gymnasts lwst 
national team of New Zealand 
............. N~4. 1970 
Cym.anatie:a fa r women. al · 
way• a aucoe.aaful •enw_~ at 
sru. r<• bead .. " Monday 
when tbe natloft&J fe'a_m from 
New ZeaJaod n .lllla <be SIU 
A~u ar I p.m. tor an ln-
ream ~ady to ho11 Ne-w Zt-a · rol Oonnrlly and Mars1 Sc.bll · 
land.. T'br tram ,.e-pone4Jy 1'-"C noou1J for ttu. .eaaon. 
will arrtft ln Nrw Yort Sat - Fou_J" f reab.men pr-omtK" to 
urdly and compote cbat ntp< be 1ft <be llnoup u well . Judy 
and then Oy to St. Loull and Shirt Eurne. o...._, Clau · 
bus to cart>ondale. dJa Coden. Cle~land. Oblo: 
Ho•e Sae ..... y 
Soccer Saluku tie 
Springfield, 5-5 
~e~:_~~ ='b ':'::t; 
Vorl. t~ to pn!parY tua 
te-am f·or tbr rneet.adraUa be 
.bu 110 Idea wblt tv e~t 
l.rnm Ne-w Ze•land In doe .. Y 
at por-I or oompr<lt- . 
' ' I - Ut.,rally nocbJna 
about tbt1r ceam exces-; tblt 
rbry •~ a nat tonal tea rn. •• 
Vor! said. "Tbe only IDdJ-
catkm I haft bad. came from 
-· aat-J caacb Dole FlaD · 
sa. .,., aaJd <be y a re a-
~ to <be <:aDadlan team _.. _ .. ,_ .. ..,.. 
..... r. ... vorl ,_.._c~_ 
s-J>em bu be<:o- a tq 
ume 1ft lbr-n'•lleldpr1-
apr1Jy mr.p lla mcoiJesl · 
ate clam~pa ID -o 
,.. ..... &Dd !>tea- at 1u alii , 
llr}' lo -"'7 ~Ia for 
IJDJDed s.ar- -~ ........ 
C6-u-attllrer 
- ......,. .... Ne•Zealud 
will ._. ....... , llad: I""" 
Ea._ -ft It Cll'tllprCH Ia 
dao Jl:orltl c.a-.. ~ •-
~---- ..... New Volt: - 'Callfonda. 
v w; re<:cotl1 .-..r..-
n.,- ~ oG 
--ID-a 
--'. 
SJU will be tbe oalJII,.<IJ\1 · SUe Werltnc. Doyton, Ohloancl 
tioNII team tocompotr apiM< Saro !loeb at Mar1oll. 
PW• ~•land. vorl dld noc Tlcteu lor <be -t will 
- wbetber !be - would be tOOid It - SJU A~no 
::..::=~'i:~le.!': ... ~; Flood bad. i• b .. eball 
<be rillton would ouwly two WASHINClOH (API - CA»-
~·· ,.,..e.rlllal Cun flood of-
stu haablcloaly-~u rtclally becam~ a member 
at J'raalce tbua far compared of cbe ·~ s..aJon 
to lDI>dl be .. ~er Kbedulbo 111 Tue.say 1ft a 5-lor-1 ,,..._ 
paat ye•ro. vorl hu ..,~• · aaaur1JIC tua """"' co bl•-
~a membrr ~om wblcbllbil ball .,..r a yur-1""1 coun 
OtrOllFII cleplll Wille In 11- battle aploll tbe ,._....,., 
rears.. cla~. 
- ~Tbr kJd wbo U tbr W.a.ckr Tbr IDD 0 8DC eate"D1 ol 
ot 11>o pact. riP now II car - Flood'• Ill...,. •aaltDm-
olt.no ll.ltlclell. a tOOpbomore Idler <be Sollaton ~I'M 
from ~'!'ld, Waaa. Sllr hJa CDMncl t:.- Plldaele.i-
11 np6dlr &.ComiJtC • •T'OO!I Jlllla u. • ~ ,..., - n .. 
lll · ..,_.,..,perfor-r." ..._., CRa ~ --
Terry liprt>ct r.- pUc.ed lleUI'r-tl,.  0.. 
nlnlll tbll --• ID dao Ual· ~ - plldocr ldf T...--
worraJacle sa- 1D Ttrrbl , It · pb> to <be Pldlllea. 
aly. ~•r -"""" a 1- l1ot -orw' -
-radoll...., ~y ·- - '""- ......... ~ wUI be able tupbl,.._ Pl- bacle ..... IU-
.._ P- ~ '- It waa _,_.. 0. U.. 
Odlrr IUID - r• ,....--a111 -Jtddet waold 
to -IWy for dao l.lnlk4 Sl:a· - ,. .... J8 0. 
tel -- .. doe ••lode ........ .... ---. doe 
tra. 11 - 1. ...,..... ~ 
- All -.u.nc:.. "ollen ,....,. ~ 
tbi'- Sl • ._,_...~ ........ 
tbt• ,.., ... . eo.- w .. w·-- .......... 
..... ·-1. tca..- . lei· - t.o 
II Ma • ~ lo)ll.a.CI - .. ......._ 
• • J,.. -· ~ 
1 
